










































































女性 下行結腸がん 肺・肝・脳転移 本人・両親・妹





























久保ひかり，? 春山 幸子，? 佐藤 美希?
町田 裕子，? 小保方 馨，? 小見 雄介?
松本 知沙，??友野 真映，??湯澤 美咲??
新井祐美子，??杉村みどり，? 岩田かをる?








































































長沢 仁子，竹田 果南，福田 元子
小笠原一夫 （緩和ケア診療所・いっぽ）
【はじめに】 事例紹介 :B氏は,子宮がんの 60歳代で,
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